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ABSTRACT
ABSTRAK
Rokok merupakan problema penting untuk dibahas, dapat mempengaruhi perilaku individu yang berdampak terhadap kesehatan.
Hasil perilaku yang telah menjadi kebiasaan di pengaruhi oleh pengetahuan yang di dapatkan dari jenjang pendidikan yang telah
diperoleh individu tersebut. Hasil perilaku yang baik dapat disesuaikan dengan pengaplikasi yang baik dan bahkan sebaliknya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap perilaku merokok
di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unsyiah setelah diberlakukan kebijakan daerah bebas rokok. Jenis penelitian ini adalah analitik
observational dengan pendekatan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang merokok dan berada di
Fakultas Kedokteran Unsyiah diambil secara total sampling yang berjumlah 100 orang. Perilaku merokok, pengetahuan dan sikap di
ukur dengan menggunakan kuesioner. Hasil uji Fisher Exact Test menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat
pendidikan terhadap perilaku merokok (p< 0,00), hasil uji Chi- Square menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara
pengetahuan terhadap perilaku merokok (p< 0,01), dan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap perilaku merokok
(p < 0,01). Simpulan,tingkat pendidikan rendah-menengahseseorang maka perilaku merokok lebih besar pada tingkatan
sedang-berat dengan presentase 90,0 %. Jauh lebih tinggi persentase nya dari pada tingkat pendidikan tinggi yaitu 60,0 % pada
tingkatan perokok ringan.jika seseorang berpengetahuan baik maka perilaku merokok pada tingkatan sedang lebih kecil
kemungkinan untuk berperilaku merokok berat didapatkan sebanyak 4,2%.  Sedangkan jika seseorang berpengetahuan tidak baik
maka lebih besar kemungkinan akan berperilaku merokok berat didapatkan sebanyak 24,1 %.jika seseorang bersikap baik maka
pada umumnya akan berperilaku merokok sedang didapatkan sebanyak (65,5%) dan kemungkinan kecil untuk berperilaku merokok
berat dengan persentase 5,8%. Sedangkan jika seseorang bersikap tidak baik maka pada umumnya kemungkinan lebih besar untuk
perokok berat dengan persentase 19,0 %.
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